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RESUMEN
El objetivo al presentar este trabajo al V Si mpos i o sobre Ensefianza de la Geologia ,
ha sido el de dar una visión aproximada de cómo se plantea el alumno las prácticas de campo
a lo largo de la carrera, sus expectativas, los problemas actuales y algunas sugerencias
al respecto .
ABSTRACT
The object of this work is to provide some ideas, from the point of v i.ew of the
pupi1, about the practic work in their geo10gica1 studies.
INTRODUCC ION
El elevado número de alumnos que
inicia cada afio la carrera en la Facultad
de Ciencias Geológicas de la U.C . M., incide
en situaciones no d e s e a b l e s, tales como:
deficiente calidad d e la ensefianza, descenso
del nivel cientifico en las prácticas de
laboratorio , seminarios , etc ., y en particu-
lar en las prácticas de campo.
No hemos encontrado antecedentes
bibliográficos que enfocaran el tipo de
análisis que nosotos , los alumnos, hemos
tratado de realizar , tan solo en ARCHE,
(1986), encontramos algún tipo de referencia
relativamente cercana al problema.
El trabajo se ha realizado exclusi -
vame n t e desde el punto de vista del alumnado,
consultando fundamentalmente con alumnos
pertenecientes al segundo y tercer ciclo,
y los aspectos en los que se realiza mayor
hicapié son la masificación , la motivación
y el interé s .
1.- EXPECTATIVAS DEL ALUMNADO ENTE LA PRACTI -
CA DE CAMPO
la opinión más generalizada es
la que sostiene que estas prácticas debe rian
ser la aplicación directa de los conceptos
y criterios estudiados en l as clases de
teoria, ade má s de s e r un a pre nd i za j e de
la metodologia que d e b e utilizarse e n los
trabajos reales de c ampo. Hay que te ne r
en cuenta , pues, la posible utilidad de
de estas prácticas en la futura vida profe -
sional del geólogo. El propio interé s geoló-
gico de la zona a estudiar- es ya de por
si un elemento valioso que está implicito
en las propias prácticas de campo .
Otro aspecto, sumamente interesan-
te , es la utilización de estas prácticas
como un autoexamen del conocimiento personal
por parte de cada alumno .
Hay que resaltar , además , el aspec-
to positivo , que no es en absoluto despre-
ciable, que tiene la discusión en grupo
de los problemas que van surgiendo en este
proceso de estudio .
II. - PROBLEMAS QUE SE PLANTEAN RELACIONADOS
CON LAS PRACTICAS DE CAMPO
11 .1. - Mas ificación.
Sin d ud a es é ste un aspecto tras-
cendental en esta materia , como en todas
aquéllas que se relacionan con cualquier
tipo de estudio.
Concretamente en las prácticas
de campo, esta masificación acarrea un
descenso considerable del nivel y de la
calidad del aprovechamiento de e stos traba-
jos. La r e lac i ó n dire cta entre alumno y
profesor , que implica u na adecua da fluidez
del diálogo, aclaración de dudas, plantea-
miento de sugerencias , etc ., se ven perjudi -
a fe c ta de f orma
activida d e s de
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cadas c onsid e r a bleme nt e por esta
Indudableme n t e estas asevera c i ones
útil prode r l a s contras tar con l a s
propios pro fesores.
Es ta ma sificación
d i fere nte a l a s d is t i ntas




interés del alumnado en contar con unos
profes i onales de la ensellanza a ltamente
c uali fi c a do s , tant o pedagóg i ca como cie nt i -
f í c a ment e , es decir, que sean c apa ce s de
exponer con c lar idad los problemas que
plantea e l estud i o de un a z ona, as i como
ha ce r lle ga r a l a l umno s us propi os c onoci -
mientos a l respecto.
- En las salidas de un d i a es te problema
se mani fi e s t a de una mane r a muy acusada,
ya que el e levado númer o de alumnos
que acuden a e l las desbo r da las posibi -
lida de s d idác t icas de los pro f e sor e s .









- En l os seminari o s " y campamentos, por
contra, e ste problema se va s ubsanando
poc o a poc o , ya que su mayor duración
f a vo r e ce el proceso de asimilación
pr ogr e siva de c onoc i mient os y la discu-
s ión (ta nto e ntr e los propios alumnos ,
como ent re ellos y los profesores )
de l os problemas que se van planteando .
Es t a situación ha suf rido un progre-
s i vo deter i oro d e sde hac e uno s cinco all os,
a juzga r por las opinione s r e cogidas entre
los a l umnos de tercer ciclo c onsu ltados;
a u nq ue las r e s pue s t a s obtenidas entre l o s
qu e a c t ua l ment e cursan cuarto y qu i nt o pa r e ce
indicar qu e s e tiende a corregir e ste pro-
blema . Todo esto incide en la buena predi spo-
sición que presentan de entrada los a l umnos
di spue stos a saca r rendimiento de l a s prác t i-
cas d e c ampo , haciendo que s e pierda parte
de l i nt e r é s inicial .
Las preferencias de l a lumnado
se orientan hac ia los sem inarios de varios
dias, sobre todo si tienen un tratamiento
pluridisciplinar. Estiman que este tipo
de prácticas c o nl l eva un trabajo y una
ded icación continuada a lo largo de va ri os
dias cons e cutivos , lo c ual favorece el
int e r é s y l a motivación grac ias a la int e r r~
l ación que se produ c e entre los alumnos,
y e ntre éstos y e l pro fe sorado .
En genera l la experienc ia vivida
a lo l argo de l a ca rrera es pos itiva . La
e laborac i ón de temas por parte de l os alum-
nos direc tamente re lac i o nados c on l a zona
a es t ud iar dura nt e e l campa ment o a lo l a r go
de todo e l curso , pe rmite que el r e nd i mien t o
s ea mayor pa r a a q ue l l os a l umnos que a c udan
a él. (L a masi fi c a ción está influye ndo
d e c isi vamente e n un menor rendi mient o de
es t os s e minar i os i nf orma t i vos previ os).
11.2 . - Pérd i da d e interés o f alta de JaOti-
vac ión.
como ya s e ha dicho con anterior i -
dad, la pr edisposición a most r a r i n t e r é s
por l os c erna s a t r at a r es en ge ne r a l bastante
al ta, salvo en algu nos c a sos , afor tunadamente
minoritarios, en los qu e la f alt a de i nt e r é s
es si s t e má tic a .
Ot ro s aspectos que i nciden negat i va-
mente e s l a fal t a d e una adecua da o rga ni za -
ción c on ante l a c i ó n a las prácticas de campo,
asi como , e n d e t ermi na d os cas os, una a usenc ia
d e c onoc im ien t os pre vi o s de la zona a tra tar
o una falta de ni ve l adecuado para afrontar
estas práct icas por ~a rt e del alumnado.
Est o ú l t i mo es, a vec e s , i mpor t a nt e , pues
hay algunas s a l idas haci a comienzos de cu r so ,
e n los últimos a llo s de licenciatur a , en
l a s que se pu e den a plicar y asimi l a r c onoc i -
mientos previ os de modo óptimo ( a ve c e s
incluso van s iendo inc r eme n t a do s y c onso lida-
dos según se desar r olla l a asignatura ).
Aho r a bien, hay o t ro s casos e n l os que el
resu ltado es nega t i vo, ya que l a falta de
conocimi e ntos p r evios y/o de un cie rto nive l
e n los c onocimientos impide la óptima com-
prensión y a s i mi l a c i ó n d e los mi smos , c osa
que ocu r r e e v ide ntemente d uran te el pr i mer
ciclo .
Otro aspec to fundamen ta l es el
En segundo l uga r , el parecer gene-
ral de l a l umnado se inc l ina en fa vor de
la e lec c i ón de zonas "d e c a mpo , cuyos es t u-
d i os son desarro l lados casi exc l us i vamente
po r los alumnos, con la superv isión de
los prof esor e s . Este t ipo de estud i o permi-
t e u n cont a c t o directo c on una zona concre-
ta, i nt e g r a d a en un contexto regional,
establecer la metodologia de trabajo en
función de estudios previos , d i s c u t i r con-
j u n t a ment e , t r a baj a r en grupo, etc . El
úni c o pr ob l e ma que se puede plantear en
e s te c a so lo const i t uy e e l asunt o económico
de los desplazamientos, s i bien los mismos
a l umnos opi na n que es te problema no es
dema s iado im po r t a nt e ya que cas i s iempre
ha y á rea s c on i nt e r é s geológico y pedagógico
rela t i vamente cerca de la capital , cuyo
acceso no impl ica excesivos gastos por
s u part e .
El mayor indice de rechazo se
dirige hac i a l a s salidas de un dia, por
e l gra n número de hor a s que requ iere el
desplazamien t o a l a zona (en algunos casos
de hasta cinc o horas), lo que e videntemente
me r ma e l tiempo disponible destinado al
propio t r a bajo . A pe s ar de ello, en ciertos
c a sos , y s iempre que el desplazamiento
no exceda de dos hor a s , hay aspectos, según
pu e de d e s prenderse de las op i ni one s consul-
t a d a s , muy apr ovechables, s obre todo l o s
re fer i do s al a prendiza je de la metodologia
a ap l i ca r e n el campo.
IV.- CONCLUSIONES
l. - La masificación es el principal pro-
blema que se plantea, tanto para
la organización de las prácticas
de campo, como para el desarrollo
de éstas.
2 .- Seria muy interesante realizar una
programación de las actividades de
campo (incluyendo los seminarios
previos a los campamentos) estableci-
das de común acuerdo entre profesores
y alumnos, sobre todo a partir del
segundo ciclo, con el fin de promover
le interés de los alumnos con vistas
a una mayor participación de éstos
en su propio aprendizaje.
3.- Estimamos que deberia promoverse
una mayor valoración de la labor
realizada por los alumno s durante
las prácticas de campo, lo que pe rmi-
tiria, a pesar de la alta relación
del número de alumnos respecto al
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de profesores, incrementar el interés
del alumnado, lo cual redundaria
en un mayor aprovechamiento y a simila-
ción de conocimientos por parte de
éste.
Queremos destacar el hecho de que
los alumnos están altamente sensibilizados
respecto a este problema, aunque como se
observa no esta en nuestras manos arbitrar
las posibles soluciones.
Por último, sugeririamos que ne
las futuras selecciones de zonas de campo
se tuviese en cuenta la posibilidad de apro-
vechar la red de albergues de las Comunidades
Autónomas y otros organismos.
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